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Güneri Tecer 
kalbine yenildi
•  Türk Sanat 
Müziği Sa­
natçısı Gü­
neri Tecer, 
A n k ara ’da 
öldü. Evinde 
kalp  k riz i 
geçiren bes­
tekâr, Hacet­
tepe Hasta­
nesinde tüm 
çaba la ra  
rağmen kur­
tarılamadı.
C 16. s a y f a d a ' )  Türk M ü z iğ i nden b ir 
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Güneri Tecer, kalbine yenildi
ANKARA (H ü rriy e t)-Türk Sanat Müziği sa­
nayisi ve besteci Güneri 
Tecer, Ankara'da geçirdiği 
bir kalp krizi sonucu öldü.
Dün saat 17.00 sıraların­
da evinde rahatsızlanan ve 
Hacettepe Hastanesi'ne kal­
dırılan Tecer, burada yapı­
lan müdahalelere karşın kur­
tarılamadı.
1933 yılında Ankara'da
doğan Güneri Tecer, 1957 
yılında Ankara Radyosu'n- 
da çalışmaya başladı ve bu­
radan emekli oldu. 1962 yı­
lında evlenen Güneri Tecer, 
Tolga adlı bir çocuk baba­
sıydı. 26 bestesi bulunan Te- 
cer'in  cenazesinin, halen 
Hollanda'da bulunan annesi 
ve kızkardeşinin yurda dönü­
şünden sonra toprağa verile­
ceği bildirildi.
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